幼児と言葉に関する試論(1)―新「幼稚園教育要領」等に新たに定められた事項に触れつつ― by 金戸 清高
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  (1) 日常生活に必要な国語について，その特
質を理解し適切に使うことができるようにする。 
  (2) 日常生活における人との関わりの中で伝
え合う力を高め，思考力や想像力を養う。 




































































































































































































 (1) 基本的事項 ア 発声も明瞭になり、語彙
も増加し、自分の意思や欲求を言葉で表出でき
るようになる。 
 (2) ねらい及び内容 エ 言葉 (ｱ) ねらい 
③ 絵本や物語等に親しむとともに、言葉のやり
取りを通じて身近な人と気持ちを通わせる。 
 (ｲ) 内容 ④ 絵本や紙芝居を楽しみ、簡単な
言葉を繰り返したり、模倣をしたりして遊ぶ。 
  ３歳以上児の保育に関するねらい及び内容  
 (1) 基本的事項 ア。理解する語彙数が急激に
増加し、知的興味や関心も高まってくる。 





























































































































 50 金 戸 清 高 
房 
14 2008年度改定の「保育所保育指針」より告示化されたた
めといわれる。 
15 社会情緒的コンピテンスとは「『自分と他者・集団との関
係に関する社会的適応』および『心身の健康・成長』に
つながる行動や態度、そしてまた、それらを可能ならし
める心理的特質」を指すものとする。ここでの心理的特
質とは、認識、意識、理解、信念、知識、能力及び特性
などを含む。（「16」より） 
16 「非認知的（社会情緒的）能力の発達と科学的検討手法
についての研究に関する報告書」（「国立教育政策研究所
平成27年度プロジェクト研究報告書」2017年３月） 
17 筆者はかつて「ちょうど一人で座れるようになる時期」
前後（５～８箇月）を絵本との最初の出会いの時期とし、
また「発語に到るまでのこどもの絵本に対する興味は、
概ね〈色彩〉・〈親近感のある題材〉・〈繰り返しあるいは
漸層的表現〉等がポイントとなる。それ故１歳児までの
こどもの絵本への興味は〈食物〉・〈動物〉・〈日常の事象〉
を素材としたものに集中することが多い」ことを指摘し
た。（拙稿「こどもと言葉に関する試論」紀要「VISIO」
第32号 2005年） 
18 前田愛『前田愛著作集第６巻テクストのユートピア』1990
年４月筑摩書房 
19 宮﨑駿のアニメ映画「となりのトトロ」（1988）に出てく
る姉妹の妹「メイ」はまさに４歳で、メイの眼にはトト
ロやネコバスが見える。一方「サツキ」は小学６年生で、
「メイ」を通してしかトトロに会うことができないとい
う設定の符牒が興味深い。 
20 「作者の言葉 くじらぐも」『小学校国語学習指導書別冊
１下ともだち』2011年２月光村図書出版 
 
